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В процессе кристаллизации и охлаждения в высокохромистых 
чугунах образуются неравновесные метастабильные фазы. 
Растворимость хрома в карбиде Fе3С составляет до 21,2% 
(18 ат.%), а в Fe7С3 – 22,3…44% (18…35 ат.%). Поэтому при боль-
ших концентрациях хрома формируется карбид Fe7C3, который по 
мере диффузии хрома трансформируется в карбид Cr7C3. 
Химический анализ показал, что в высокохромистых чугунах, 
в процессе первичной кристаллизации, образуются метастабиль-
ные карбиды сложного состава на базе карбидов Fе3С, Fe7С3, Cr7С3, 
Cr23С6, которые в процесс термической обработки трансформиру-
ются в карбиды (Cr,Fe)7С3, (Cr,Fe)23С6, (Cr,Fe)3С2, обладающие 
меньшей свободной энергией. Карбиды Fe7С3 и Cr7С3 образуют 
непрерывные ряды твердых растворов. Во время выдержки при 
1050 °С с последующей нормализацией в чугунах наблюдались 
процессы трансформации карбидов, описываемые уравнениями: 
для (Fе,Cr)3С → (Cr,Fe)7С3 
5,83(Cr0,6 Fe2,4)3C→ (Cr3,5Fe3,5)7C3+10,5Fe+2,83C; 
6,67(Cr0,6 Fe2,4)3C→ (Cr4Fe3)7C3+13Fe+3,67C; 
для (Fе,Cr)7С3 → (Cr,Fe)7С3 
1,75(Fe5,Cr2)7C3→ (Cr3,5Fe3,5)7C3+5,25Fe+2,25C; 
2 (Fe5,Cr2)7C3 → (Cr4Fe3)7C3+7Fe+3C; 
для (Cr,Fe)7С3 → (Cr,Fe)3С2 
2(Cr3, Fe4)7C3 → 3(Cr2, Fe)3C2 + 5Fe 
2(Cr4, Fe3)7C3 → 3(Cr2,5 Fe0,5)3C2 + 4,5Fe + 0,5Cr. 
Анализ этих уравнений показывает, что при трансформациях 
(Fе, Cr)3С → (Cr, Fe)7С3 и (Fе, Cr)7С3 → (Cr, Fe)7С3 в карбидах 
Ме7С3 выделяется свободное железо и углерод, которые образуют 
зоны аустенита внутри карбидов равновесные по химическому 
составу с образовавшимся карбидом. 
 При трансформации (Cr,Fe)7С3 → (Cr,Fe)3С2 в карбиде значи-
тельно повышается содержание углерода и возникает избыток же-
леза и хрома, что вызывает образование внутри карбида зон аусте-
нита, а в зоне около карбида повышается содержание хрома. 
